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Fig.2  Support configuration of stator vibrator.
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Fig.1  Design parameter of vibrator
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Fig.5  No-load revolution speed of upper mode
Table1  Measurement results of Equivalent
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Fig.4  Hysteretic characteristics at operation
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Fig.7  Hysteretic characteristics under no-load
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